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Iij : 地域 i j 閣の双方向性 (Iij . lji= 1 ) 
T~ 地域 i 居住者の地域kから j へのトリップ数





















下段…地域 i居住者の j 地域への集中トリップ数、 ( )内は圏域内総発生トリップ数に占める割合
ー圃圃圃・ 0.8-1.25 
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(Regional N ecessity) と定義し、次の (2)
式のように定式化した。
RN= 玄(L; X Ri) 




Ri: リンク i のランク値:
L;: リンク i の延長
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